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Economie de réseaux
OBERENDER Peter (ed.), Wettbewerb in der Versorgungswirtschaft
RÉFÉRENCE
OBERENDER Peter (ed.), Wettbewerb in der Versorgungswirtschaft, Coll. Schriften des
Vereins für Socialpolitik, vol. 299, Duncker & Humblot, Berlin, 2004, 100 p.
1 Cet ouvrage collectif dresse le bilan de cinq ans de libéralisation dans le secteur du gaz et
de l’électricité outre-Rhin. S’il est dans l’ensemble régi par les lois de la concurrence, il
n’en reste pas moins à régler l’épineuse question de l’accès des tiers aux réseaux... (ib)
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